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La creciente conciencia ciudadana de su importante rol en la transformación de la 
sociedad, entre otros factores, ha venido fortaleciendo los ejercicios de 
observación ciudadana, especialmente hacia el quehacer del Estado. Bajo este 
contexto se inscribe el accionar de FUNDE y Transparencia Internacional, en apoyo 
a todos aquellos esfuerzos que buscan mejorar la transparencia y la lucha contra la 
corrupción. Un accionar pluralista, con independencia partidaria, crítico, que le ha 
permitido mantener desde hace años un constante proceder: denunciar de forma 
responsable, no importando la ideología del hechor, aquellas prácticas que le 
parecen corruptas e incorrectas, así como aplaudir a, y colaborar con aquellos 
gobiernos y partidos que buscan hacer las cosas correctas y transparentes, sin 
importar su signo político. 
 
Es así como se han atendido los llamados del Ministerio de Obras Públicas y del 
FISDL para transparentar su quehacer y su lucha contra la corrupción, por medio 
de la puesta en marcha del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública. Es así 
como se ha buscado apoyar otras instituciones del gobierno que también lo han 
solicitado. Fue así como se promovió ser testigo de la firma pública de 
compromisos por la transparencia por parte de los candidatos de ARENA y del 
FMLN para las presidenciales de 2009. Y es así también como se atendió 
recientemente el llamado de Plan País para ser testigo de los compromisos por la 
transparencia y el respeto al Estado de Derecho que firmaron los candidatos a la 
presidencia 2014 por parte de ARENA. 
 
Conscientes de lo ocurrido con los compromisos de los candidatos en 2009, así 
como de la práctica común de ofrecer promesas generales en momentos pre 
electorales, se atendió el llamado de Plan País bajo tres condiciones: que los 
compromisos fueran concretos y verificables, que hubiera una evaluación anual 
por ambas partes de dichos compromisos, y que se destacara que nuestra 
presencia como testigos de honor de la firma de compromisos no significaba para 
nada un aval o endoso a las candidaturas de ARENA. 
 
Valga señalar que en los compromisos suscritos por los mencionados candidatos 
hay varios concretos y verificables. He acá los más destacables. Los candidatos se 
comprometen a declarar públicamente sus patrimonios actualizados, extensibles a 
sus esposas e hijos/as, al inscribirse como candidatos, al ser electos, de forma 
anual, y al dejar sus cargos; lo mismo se exigirá a todos los miembros del gabinete 
 
... Con la misma 
valentía y claridad con 
la que ahora 
felicitamos la firma de 
estos compromisos, 
denunciaremos su 
incumplimiento… 
de gobierno. Se comprometen a transparentar los gastos de Casa Presidencial, y 
especialmente dar cumplimiento a las sentencias de la Sala Constitucional 
respecto a la partida presidencial conocida como “Gastos Imprevistos”. 
Transparentar los fondos públicos dentro del mercado energético, sobre todo en 
CEL y sus subsidiarias, las cuales han funcionado como “caja chica y oscura” en 
diferentes gobiernos. Presentar dos iniciativas de ley que permitan, por un lado, 
transformar la Corte de Cuentas en una Contraloría General... “propiciando la 
independencia, honestidad y capacidad de sus magistrados”, y por otro lado, 
actualizar la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos 
para convertirla en una moderna Ley de Probidad. Asignar una partida 
presupuestaria concreta tanto al Instituto de Acceso a la Información como al 
Tribunal de Ética Gubernamental, dotándolos de mayores recursos, de tal forma 
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, independencia y eficiencia. Sin 
duda esos compromisos requieren de testigos independientes que posteriormente 
se conviertan en jueces imparciales de su cumplimiento, y por tanto en un paso a 
favor de la transparencia. Con la misma valentía y claridad con la que ahora 
felicitamos la firma de estos compromisos, denunciaremos su incumplimiento. 
 
Un llamado entonces a ARENA para que la firma no se convierta en un simple acto 
publicitario. Debe quedar claro que como testigos no estamos avalando sus 
candidaturas. Por tanto, más que destacar en los medios la presencia de los 
testigos –lo cual equivocadamente se puede interpretar como un endoso a las 
candidaturas– será importante que difundan masivamente sus compromisos y se 
comprometan de cara a la ciudadanía. Un llamado también al FMLN y sobre todo a 
GANA para que firmen compromisos semejantes, sustantivos, concretos y 
verificables. Por nuestra parte hay también disponibilidad de atestiguarlos. 
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